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Ćakavska rič, Split 1992, br. 2 
U prošlom smo radu (Ćakavska rič, 1992., br. l)* rekonstruirali, na tekstu 
Marka Uvodića iz 1921, vernakularni prozodijski izgovor Splićana iz onoga doba, 
po primjeru čitanja Ivana Kovačića. 
U ovom ćemo testiranju pokušati ispitati koje se tendencije , s obzirom na 
substrat (organski govor), očituju u prozodiji hrvatskog književnog (standardnog) 
jezika današnjega mlađega školovana naraštaja, u Splitu i njegovoj subregiji, u 
poređenju s razdobljem, npr., prve polovice ovoga stoljeća. 1 
l. Poticaj za ovo ispitivanje dao je vrlo zanimljiv rad kolege Stjepana Vuku-
šića? Populacija se sastojala od studenata kojima sam predavao (otprilike) u 
desetljeću 1980-1990, a uzorak je brojio oko 200 informanata. Studenti su pohađali 
većinom i osnovnu i srednju školu u Splitu , manji dio njih osnovnu u splitskoj 
užoj regiji (Trogir - Trogirska zagora, Sinj - Imotski - Makarska) , a još manji 
dio dalje. Uneseni su samo oni primjeri za koje sam znao i mogao provjeriti 
prozodijske značajke. (Oznaka DN je, kao i u Vukušića, kratica za Daničića, 






* Dio rada kojemu je naslov Nacrt za dijakronijski pregled splitskog govora u razdoblju 1888-1941. 
za projekat >>Splitska regija od 1880-1941 ,<< Filozofski fakultet Split (1992). Financira ga fond znanosti 












































vonj -vonja (vonja) 
zbjeg - zbjega 
slom- slom 
vol- vola 
barut - baruta 
korov - korov (korov) 
prorok - prorok 
žagor - žagora (žagor- žagora) 
tabor - tabora 
žamor- žamora (žamor- žamora) 
slavić - slavića 
žubor - žubora - (žubora) 
jarak - jarka 
mozak - mozga 
pljusak - pljuska 
trijesak - trijeska 
smislu 
nateg - natega 
Jakov Jakova (Jakova) 
nitkov - nitkova 
Židov - Židova 
zlikovac - zlikovca (zlikovca) 
Interes -Interesa 
dobrotvor - dobrotvora (dobrotvor- dobrotvo-
ra) 
zaklopac - zaklopca 
nadimak- nadimka (nadimka) 
primorac - primorca (primorca) 
utorak - utorak (utorak) 
zagorac - zagorca (zagorca) 
zatiljak - zatiljka) (zatiljka) 
prvenac - prvenca 
mladenci -mladenaca (mladenci-mladenaca) 
Beograd - Beograda 
puškomet- puškometa (pilškomet-puškometa) 
senator - senatora 
vinograd - v'inograda 
svećenik - svećenika (svećenik) 
načelnik - načelnika (bez dužina) 
ZNŠN 
nadzornik -nadzornika (-"-) 













krajeva, rogova, rojeva (G) 



















mozgu (L jd.) 




govoru, grebenu (L j d.) 
kamenu, plamenu (-"-) 
guštera, kestena, đavola (G. mn.) 
prijatelja (G. mn.) 
prijateljina (DLI) 
događaju, običaju (L jd.) 
dogovoru (L jd.) 
p<)znanik 
razbojnik- razbojnika (-"-) 
zabavnik- zabavnika (-"-
očajnik -očajnika ( - " -) 
poslanik - poslanika (bez dužina) 
stanovnik - stanovnika ( - " -) 
neprijatelj - neprijatelja 
Jasenovac- Jasenovca (-"-) 
domorodac - domoroca 
neznabožac - neznabošca 
Crnogorac - Crnogorca 
dobročfnac - dobročfnca 
napoličar - napoličara (bez dužina ) 
goropadnik - goropadnika 
Beograđanin - Beograđanina 
krajeva , rogova , rojeva (G) (-"-) 




rov - rova i rov - rova 
stvor - stvora (stvor) 
zbor - zbora (zbOr-zbora) 
srok- sraka 
zmaj- zmaja 
lovac - lovca 
ovan- ovna 
volak - volka 
despot - despota 
lokot.- lokota 
otok- otoka 
susjed - susjeda 
tuđin - tuđina 
žubor - žubora 
plemić - plemfća 
mozgu, noktu, vosku 
nokata ( - " -) 
ugao- ugla 
znanac - znanca 
žalac - žalca 
govoru, grebenu 
kamenu , plamenu 
guštera, kestena, đavola (-"-) 
prijatelja ( -"-) 
prijateljima 
događaju , običaju (-"-) 
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gradova (G mn.) 












junaci (V mn .) 
glasnik 
kraj nf ci 
dinari, komadi (N mn .) 
dimnjak 
zapad 
dobitaka (G mn.) 







gospodari (V mn.) 
urednik 
nemoćnik 
Dalmatinaca (G mn .) 









2. Unatoč tome: 
l) što sam najprije glasno čitao , 
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dogovoru 
poznanik - poznanika 
gradova 
gradovima (-" -) 
grm- grma 
bik- bika (bi'ka) 
groma - groma 
ukor - ukora ('ukora) 
vjenčić - vjenčića 
bojak - bojka 
kapak - kapka 
l(i)jepak - l(i)jepka 
moljac - moljca 
ronac - ronca 
oganj - ognja 
junaci 
glasnik- glasnika (-" -) 
krajni ci - kraj nika ( -"-) 
dinari , komadi (-" -) 
dimnjak- dimnjaka 
zapad - zapada 
dobitaka- i dobitaka (-" -) 
Dalmatinaca- i Dalmatfaca (-" -) 
jedin ci 
potomak- potomka (-" -) 
rezanci- rezanaca (-"-) 
zločinac - zločinca ( - " -) 
blizanac - blizanca 
udovac - udovca 
gospodari 
urednik- urednika( - " -) 
nemoćnik- nemoćnika (-" -) 
Dalmatinaca (-"-) 
Dalmatinci 
osuđenik- osuđenika (-" -) 
kutnjak - kutnjaka ( - " -) 
lopov- lopova (lopov) 
povoj - povoja (povoj) 
sinovac - sinovca 
udovac - udovca 
nakovanj - nakovnja (-" -) 
književnik- književnika (-" -) 
2) teoretski ih pripremao za probleme čitanja (glasnoga) prijevodnoga daktilskog 
heksametra , 
3) posebno ih pripravljao na njegove prozodijske probleme, 
4) posebno ih upozoravao na eventualne dijalektalne navike, devijacije (startnoga 
govora), 
5) vježbao ih u individualnom i skupnom skandiranju (po više puta) , 
-oni su svejedno pravili (i to po više puta, neki po bezbroj puta) devijacije od 
zahtijevane Maretić-Ivšićeve norme, pa i usprkos flagrantnom , očitom kršenju 
ritma! Njihov organski startni zapadnoikavski štokavski (štakavski) govor, u odre-
đenim slučajevima, bio je toliko jak.3 
Tako su neki stihovi iz Homerove »Ilijade« (VI, pj.) bili čitani ovako: 
... svjetli ... za sinom ... 
. . . krasnopojasnoj ... dojkinji ... na grud 
I krikne ... 
. . . konjogrivne ... 
.. . nasmije ... 
. . . svje tl i ... 
... tad 
Da on ... 
... da bUde .. . 
Da rekne .. . 
Kad bude .. . 
... dušmana ... 
.. . djete ... 
... nasmije ... 
Homer Ilijada, VI. pj. st. 466-484. 
Studenti 
.. . svjetli ... 
... za sinom .. . 
... krasnopojasnoj 
... d6jkinji .. . 
... na grud .. . 
I krikne ... 
. . . konjogrivne .. . 
... nasmije .. . 
... svjetli .. . 
... i tad 
Da on ... 
... bUde .. . 
Da rekne .. . 
Kad bude .. . 
... dušmana ... 
Maretić-Ivšićev prijevod 
... svijetli ... 
. .. za sinom ... 
. .. krasnopojasnoj 
... dojkinji .. . 
. .. na grud .. . 
l krikne ... 
. .. konjogrivne ... 
. .. nasmije .. . 
. .. svijetli .. . 
... i tad .. . 
Da on .. . 
. .. da bude .. . 
Da rekne .. . 
Kad bude .. . 
. .. dušmana ... 
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... djete ... . .. dijete ... 
.. . nasmije ... . .. nasmije ... 
Homer Odiseja, VI. pj. st. 130-246. 
Studenti 
ljepokose .. . 
... i bio .. . 
... razbježe ... 
... Atena ... 
. . . pred njega .. . 
. . . ljepolikoj .. . 
... dade ... 
... Artemidi ... 
. . . od smrtnih ... 
Od veselja .. . 
... veoma .. . 
... izraste .. . 
. . . bijaše .. . 
... ne niče .. . 
... iz mora .. . 
Ogigije ... 
Ne mislim .. . 
... dronjak .. . 
... obući ... 
Dali .. 
... žudiš ... 
Dali ... 
... u kući ... 
... dušmane .. . 
. . . . Nausikaja .. . 
. . . bjeloruka .. . 
Tuđinče .. . 
A Zeus .. . 
. . . Olimpljanin ... 
... A kad ... 
... do grada ... 
... treba .. . 
... reći .. . 
... A ja .. . 
... Alkin6ja .. . 
. . . Nausikaja .. . 
. . . ljepokose .. . 
... bježite .. . 
u moru .. . 
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Maretić-Ivšićev prijevod 
. .. ljepokose ... 
. .. l bio ... 
. .. razbježe ... 
. .. Atena ... 
. .. pred njega .. . 
. .. ljepolikoj .. . 
. .. dade ... 
. .. Artemidi ... 
. .. od smrtnih ... 
Od veselja .. . 
. .. veoma .. . 
. .. 'izraste .. . 
.. . bijaše .. . 
... ne niče .. . 
... Iz mora .. . 
... Ogigije .. . 
Ne mislim .. . 
... dronjak .. . 
... obući ... 
Dati ... 
.. . žudiš ... 
Dali ... 
... u kući ... 
... dušmane .. . 
.. . Nauslkaja .. . 
. .. bjeloruka .. . 
Tuđinče .. . 
A Zeus .. . 
... Olimpljanin ... 
A kad ... 
... db grada ... 
... treba .. . 
... reći .. . 
... A ja .. . 
... Alklnoja .. . 
.. . Nauslkaja .. . 
.. . ljepokose .. . 
... bježite ... 
O moru ... 
... daleko ... 
... među nas ... 
I svi .... 
... i malen .. . 
... tuđincu .. . 
... dadu ... 
... na kOži .. . 
Pred vama .. . 
... opere .. . 
... dade .. . 
... Atena .. . 
... svakojako ... 
... Atena ... 
.. . Ijepokosim .. . 
.. . bjeloruke .. . 
... da kažem .. . 
... bogoliki .. . 
A sad ... 
... da bude .. . 
... tuđincu .. . 
... daleko ... 
... među nas ... 
I svi ... 
... l malen .. . 
... tuđincu .. . 
... dadu ... 
... na koži .. . 
Pred vama .. . 
... opere .. . 
... dade .. . 
... Atena .. . 
. .. svakojako ... 
... Atena ... 
.. . ljepokosim .. . 
. .. bjeloruke .. . 
... da kažem .. . 
. .. bogoliki .. . 
A sad ... 
... da bude .. . 
.. . tuđincu .. . 
3. Splitska populacija studenata, također u desetljeću 1980-1990, bila je pod-
vrgnuta još jednom ispitivanju. Brojila je 210 ispitanika u dobi između 19-20 
godina, a sastojala se više od djevojaka nego od mladića. Grupe su bile podijeljene 
u: l) one koji su završili osnovnu i srednju školu u Splitu, 2) one koji su završili 
samo srednju školu u Splitu, a osnovnu u splitskoj subregiji (a to znači u zapadno-
novoštokavskom ikavskom području), 3) u sve ostale. Pojedinci su bili testirani 
prema ovim mogućim varijantama i riječima (izrazima) koji su se u promatranoj 
populaciji pojavljivali: 
//pedagoški pedagoški pedagoški// za nas za nas za nas za nas// čet(i)ri četiri 
četir četri// // otac otac otac// 
Treba napomenuti da nijedan dugouzlazni naglasak - u prvoj i dugoj grupi, a 
osobito u prvoj - nije pravi, izraziti, standardni, dugi ni po visini ni po trajanju 
nego nekakav poludugi, neki mixtum compositum, s raznim varijantama, i u jed-
noga istoga govornika. 
** (Koji su zaYršili osnoYnu i srednju školu u Splitu:) 114 studenata 
- Ni jedan nije naglasio po normi! 
-Trojica su se kolebala (pedagoški), (dvostruki, naglasak). 
- 108 ih je naglasilo pe"dagoški (!), a isto tako: filozofski, me"dicinski, 
rooovati, dugovječan, [zbljedi, potukač, dotrči, odasvud, dugohaljka, nepresta-
no, kopljanik, zdbode, robovanje, brzonogi, ne"prestrašen, šti'lnosni, nezazo-
ran, ljudomore itd. 
- Samo dvanaest informanata je izgovori lo s izrazitom proklizom: za nas, a 
nijedan zd niis, dok ništa manje nego 101 bez proklize, tj. za nas, dva s čakavskim 
akutom, tri s izrazitim kratkouzlaznim (četiri); 48 s dvostrukim akcentom (čett"ri), 
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16 s kratkosilaznim ( čettri). 41 s nekakvim poludugim uz l az nim (četri); zatim otac 
(21), konačno otac (91 !) i samo 4 otac. 
* (Koji su završili samo srednju školu u Splitu, a osnovnu školu uglaYnom u 
i kojemu manjem mjestu dalmatinske subregije): 55 studenata. 
Nijedan nije naglasio po normi (pedagoški). 
-Šestorica pedagd'ški; najveći broj njih ( 49) p 'edagoški; 14 njih vrši proklizu, 
i to ovako: 14 za nas, 2 za nas, 35 ne prenosi akcenat na prijedlog, petorica 
pak zadržavaju čakavski akut (za nas). Trinaestorica imaju izrazit novoštokavski 
(četiri), 24 dvostruki naglasak (četi"'ri), četvoro ih ima četiri, desetoro četri, šestoro 
otac, zatim je opet vrlo velik broj onih koji imaju dvostruki naglasak na otdc (45), 
po jedan imaju 6tac i otd'c. 
(O) (Koji su i osnovnu i srednju školu zayršili izvan Splita): 41 student 
- Nijedan student nije označio pedagoški, ovaj put ni pedagoški, gotovo svi 
su označili (izgovorili) pe"dagoški (40), 19 njih je provelo proklizu: za nas, trojica 
zd nas, dvadeset njih je izgovorila za nas, jedan čakavski akut; 19 njih četiri, 10 
četiri, samo jedan četi'ri, zatim ll četri, pa opet vrlo mnogo otac, a isto toliko 
otdc, samo jedan 6tac a nijedan otd't. 
U čitavoj skupini od 210 ispitanih, u jednom desetljeću, stanje se po pojedinim 
tipovima riječi ili izraza može ovako prikazati u postocima: 
- pedagoški: O% 
-pedagoški: 6,2% 
-pedagoški: 93,8% 
-za nas: 21 ,4% 
-za nas: 2,5% 
-za nas: 70% 
-za nas: 3,8% 
- čet(i)ri: 16,7% 
-četiri: 39% 
- četiri: 10% 
-četri: 62% 
- otac: 22,4% 
- otac: 74,3% 
- 6tac: 0,9% 
-otac: 2,4% 
Najčešća je devijacija od tradicionalne norme u slučaju l) pedagoški, 2) zatim 
otac, pa prokliza 3) za nas, slijede 4) četri i 5) četiri. 
Nekoliko zapažanja. 
Nije ispitivan vernikularni ni govorni izgovor. Dapače je naglašavano da nas 
zanima hrvatski književni (standardni), u predavaonici, pred kolegama (studenti-
ma). Dakle (može se držati da su informiranti izgovarali maksimalno »korektno«, 
a da su devijacije (deklinacije) prema standardu izbijale spontano, organski-star-
tna. 
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Posebni slučajevi (oznaka kao i prije: **Split osn. i sred. škola,* samo sred. 
škola, (O) osn. i sred. izvan Splita i regije) 
l)** na rub, ni nakon ponovljena vježbanja nije bio u stanju izgovoriti s jednim 
akcentom; 
2)** rijedak slučaj za niis (majka joj je iz Hadžića kraj Sarajeva!); 
3)* iz Kaštel-Sućurca: za niis; 
4)* iz Kaštel-Štafilića: za niis; 
5)* Brač: Supetar, filozofski, za niis, čet1ri, otac; 
6)* Dicmo: otac, četri; 
7)* Supetar: za niis; 
8)* Supetar: za nils; 
9) (O) filozofski, u tom je slučaju riječ o studentici koja se doselila u Split iz 
Novoga Sada i kojoj su roditelji Novosađani, uza sve to opet se drugdje čuje u 
izgovoru: za nas, četiri, a drugdje pedagoški; 
10) (O) biografski, životopisom, i roditelja i nje same, ali asimilirane Splićanke: 
pedagoški, za nas, četiri ( !) , Mac ( !) ; 
ll) (O) Beograd, roditelji također: pedagoški, za niis, čet'iri, Mac ( !) ; 
12) (O) Imotski: filozofski, pedagoški, za nas, četiri, otac; 
13) (O) Zagreb: pedagoški, za niis, ( !) , čet1ri, otac; 
14) (O) Makarska: za niis, četri, otac. 
Tipovi pokazuju: 
l) u Splitu i subregiji4 dominantnu ili opću upotrebu tipa ili varijante peda-
goški; 
2) zatim otac (dakle s dvostrukim akcentom k tome dvosložne riječi); 
3) bez proklize, varijantu za nas; 
4) četri s neizrazitim naglašavanjem, tako da koleba od informanta do infor-
manta, od slučaja do slučaja, od časka do časka (pa i u istoga govornika!) u visini 
i trajanju (grafički uvjetno označen kao dugouzlazni, kao i u slučaju 6tac!). 
5) dvostruko naglašavanje, u ovoj grupi trosložne riječi (čet1ri). 
* 
Ovo djelomično ispitivanje populacije splitskih studenata u novije vrijeme, 
pokazuje da doduše ima nekih razlika između Vukušićeva istraživanja, ali one 
zaista nisu ni velike ni bitne. Osim već navedenoga može se utvrditi: 
l) da se ne vrši prokliza (ili se vrši vrlo rijetko, a to je u svojih ispitanika 
utvrdio i Vukušić); 
2) da se može zaključiti kako je u toj istoj populaciji (splitskoj) nenaglašena 
dužina posve ili gotovo posve nestala, pa i onda kad bi ona bila nužna fonološki 
i semantički (brojne vježbe u izgovoru genitiva sa studentima, čak i sa startnim 
zapadnim novoštokavcima ikavcima, nisu polučila gotovo nikakve rezultate). 
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Radovan Vidović 
PROSODIC TENDENCIES IN SPLIT'S VERNACULAR IN THE PAST AND PRE-
SENT 
Summary 
This partical study of the student population in Split carried out recently shows that 
certain differences do exist from Vukušić's studies but they are neither great nor essential. 
The position of the accent in similar to that of Vukušić's subjects. It can be stated that no 
proclisis is practised (or very rarely) . The unstressed length has almost or completely 
disappeared even when it would be indispensable from the phonologic and semantic point 
of view. A number of exercises with students to pronounce the genitive plural, even with 
the starting neo-štokavian ikavian speakers have failed to give any considerable results. 
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